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ELS CARDÚS, UNA NISSAGA DE 
MÚSICS SADURNIhIENCS 
SALVADOR LLORAC I SANTIS 
La tradició musical a Sant Sadurní d'Anoia és coneyuda d'anys. 
Tothom ha sentit parlar de IJOrquestra Escolans, la qual gaudí de 
merescuda fama des de la seva fundació el 1827 fins a la seva 
desaparició el 1959. En el present comentar¡ volem donar a coneixer 
al públic actual el qui fou famós clarinetista sadurnifienc, Conrad 
Cardús i Canals, considerat en el seu temps un dels solistes més 
importants del país en aquest instrument de vent, així com també el 
seu fill Conrad Cardús i Rosell, violinista, autor d'una obra molt 
interessant per aprofundir en els secrets d'aques t instrumen t. 

ELS CARDÚS, UNA NISSAGA DE MÚSICS 
SADURNINENCS 
A Sant Sadurní d'Anoia la tradició musical ve de bastant antic, 
concretament de I'any 1827 en que es va fundar I'Orquestia Escolans, 
per Antoni Torelló i Sabat (1802-1 872), la qual va gaudir d'una merescu- 
da fama a tot el país i que va perdurar fins a I'any 1959. Un gran nombre 
de sadurninencs i foranis iniciaren la seva vocació dins l'art musical 
merces a dita orquestra, per la qual cosa no és gens estrariy que entre 
els molts que hi aprengueren, algun sobresortís i se sentís atret per 
aquest noble art. 
Un d'aquests personatges fou el famós clarinetista en Conrad 
Cardús i Canals, nascut a Sant Sadurníd'Anoiael10-6-1889, fill de Venat 
Cardús i Carbó i Maria Canals i Ferran, d'una família treballadora del 
camp, i d'ideologia liberal, com, si més no, queda ben reflectit en el seu 
avi Josep Cardús i Bordas, de la milícia nacional de Sant Sadurní, que 
fou condecorat amb la creu de ((Maria Isabel Luisa), per la reina Isabel 
II, el 7-1 1-1 855, per haver intervingut amb una brillant acc ó contra els 
facciosos que causaven estralls per aquestes contornades. 
La seva afecció a la música li va venir de molt jovenet, puix que, 
segons es diu, en sortir de I'escola i recolzat a la finestra de casa seva, 
que era al carrer de I'Església número 37 (actualment el 41 ) ,  acostumava 
afer veure que tocava el clarinet fent servir un tub de canya que el1 mateix 
s'havia preparat. 
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Fou deixeble del reconegut músic Josep Nori, vers I'any 191 1, i esta 
documentat que el jurat del ((Conservatorio de Música del Liceo Filarmó- 
nico Barcelonés de S.M. la Reina D? Isabel II),, que va presidir els 
examens en concurs de I'any academic de 1909 a 191 0, en qualificar els 
exercicis verificats en el 5e Curs de Clarinet, va acordar concedir-li la 
Gran Medalla de Plata amb Corona d'Or, com a primer premi d'aquest 
curs. 
Les seves primeres actuacions foren en I'orquestra ((La Principal)) 
de la seva vila nadiua, dirigida per Napoleó Montagut. 
L'any 191 4, amb I'orquestra d'opera italiana de la qual formava part 
la notable cantant catalana Maria Barrientos, va fer una gira per terres 
americanes, sobretot per I'illa de Cuba, on se sap que actuaren a 
I'Havana, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, Guantánamo, Manzanillo 
i Santiago de Cuba, entre altres Ilocs. 
Fundador de I'Orquestra Amics de la Música i primer clarinet de 
I'Orquestra Escales, pels volts de 191 8 actua fent música de cambra a 
Barcelona i altres indrets de la península, amb I'Agrupació d'instruments 
de vent, que dirigia Eduard Toldra, i el Quartet Renaixement, encapcalat 
pel mateix mestre. 
L'any 1919 actua com a solista de clarinet al Palau de la Música 
Catalana, en concert organitzat per I'Associació d'Amics de la Música, i 
assolí un gran exit de crítica i públic. 
Des de la seva creació, I'any 1920, va ser clarinet de I'Orquestra 
Pau Casals tocant al costat del seu mestre, i després actuant com a 
solista. Clarinet solista de I'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, fou 
també primer clarinet de la Banda Municipal de Barcelona, placa que va 
guanyar I'any 1923, en unes renyides oposicions. 
Fou memorable la seva actuació I'any 1925 al Liceu, com a 
clarinetista, en la interpretació de I'Octetpera hstrumentsde vent, d'lgor 
Stravinsky, sota la direcció del mateix autor, en ser felicitat públicament 
i de manera personal pel mateix mestre, a I'ensems que els altres 
components del conjunt. 
També, I'any 1925, enregistra dos discos de gramofon per a la 
marca ((Regal)) i actua en diverses ocasions a través de I'antena de 
Radio Catalana, en els seus programes de concerts. 
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El seu domini de I'instrument i gust artístic foren reconeguts per 
grans compositors i músics del seu temps, entre els quals kiom pot citar 
Richard Strauss, Felixvon Weingartner, Stravinsky, ja mencionat abans, 
E.Grandini, Fritz Reiner, Otto Hess, Joaquim Cassadó i Serge Kous- 
sewitzky. Un mestre italia, després de sentir-li tocar una expiessiva frase 
de clarinet al Liceu, va exclamar: ... ((Mi fa mal il cuore!)). 
La crítica de I'epoca deia d'ell: ((...el clarinetista Conrad Cardús, 
senzillament admirable; la qualitat del so, els matisos infiiits, la seva 
musicalitat excel.lent, el col.loquen en un lloc preferent)). 
Al núm. 18 de la revista de la Radio Catalana, public:at el 17-10- 
1925, hom hi pot Ilegir: ((És el senyor Cardús, la fotografia del qual ens 
complaem a publicar avui, un excel.lent solista que ha recorregut tot 
Espanya donant concerts i aplegant merescuts aplaudiments per I'art 
que posa en la seva actuació i el domini del seu difícil instrument ... En 
la notable audició que va donar a Radio Catalana s'hauria acreditat de 
consumat artista, si no tingués ja ben fonamentada la seva fama dins el 
món musical espanyol.)) 
Conrad Cardús i Canals esva casaramb Concepció Rclsell i Ferran, 
també de Sant Sadurní, va tenir diversos fills i moríjove, en plena activitat 
artística, a Barcelona, el 4-1 -1 926, quan als seus 36 anys ocupava totes 
les places de primer clarinet a Barcelona, i tenia obert un esplendorós 
esdevenidor. 
Del seu lligam amb la vila de Sant Sadurní d'Anoia ens en parlava 
la revista Lavernó del 6-1 -1 926, en dir: ((Conrad Cardús era patriota; 
arreu on portava el seu art, amb falaguers exits, se sentia sadurninenc, 
la seva gloria la brindava a tota la vila nostrada, per la qual sentia un 
veritable amor. Prova d'aquesta immensa estima que ser~tia per casa 
nostra és el projecte que en Cardús ens exposa a Lavernó fa pocs dies 
d'organitzar un Concert magne, amb la cooperació de notables artistes 
amics del finat, a benefici dels pobres de la vila.)) Una mostfa de la seva 
senzillesa de caracter i d'estimació pel poble, la donava en sumar-se 
espontaniament, per les Fires, a les orquestres de Festa Major que 
actuaven als balls de I'Ateneu i el Centre. 
El seu fill Conrad Cardús i Rosell va néixer a Barcelona el 7-4-1 91 5. 
Quan tenia 8 anys, el seu pare el va portar a estudiar el violí amb Enric 
Casals, violí solista i concertino de I'Orquestra Pau Casals i de I'Orques- 
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Conrad Cardús i Canals amb el clarinet (1923). 
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Conrad Cardús i Rosell amb el violí (1980). 
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tra del Liceu, companyseu, per tant, en aquestes formacions. D'aquesta 
manera aprengué el solfeig i la teoria de la música a I'lnstitut Musical 
Casals, fundat per Pau Casals, on, sota el mestratge del seu germa, 
acaba la carrera de violí I'any 1934, als 19 anys, amb la qualificació de 
Primer Premi. Tres anys abans, el seu mestre ja li havia demanat, per 
absencia, que donés les Ilicons als seus deixebles. 
Fins als 14 anys ana a I'escola mentre també estudiava el violí, pero, 
arribada aquella edat, en trobar-se sense pare des dels 10 anys, amb la 
seva mare vídua i una germana més petita, va haver de posar-se a 
treballar. Cursa el peritatge, el professorat i la intendencia mercantil i, 
després d'escalar carrecs en diverses empreses, acaba la seva vida 
professional col.laborant amb I'alta direcció del Grup Catalana de Gas. 
Ha exercit com a professor en I'ensenyament, ha donat conferen- 
cies i ha publicat treballs sobre comptabilitat, administració i organització 
d'empreses, en revistes especialitzades del nostre país, a més de dos 
Ilibres: Organización de la Contabilidad Manual y Mecánica. Editorial 
Wa-L-lmp, Barcelona, 1947, i La Dirección y vigilancia del negocio a 
través de la contabilidad, editorial Enciclopedia, Madrid, 1950. 
No per aixo, ha deixat mai de cultivar, paral.lelament, el violí, que 
avui dia encara practica com una activitat vocacional, peral propi gaudi 
i satisfacció. 
De les seves actuacions públiques amb el violí més primerenques, 
n'hi ha constancia per la seva participació als Homenatges a la Vellesa 
celebrats a Sant Sadurní els anys 1927, 1928 i 1930, és a dir, a partir dels 
seus 12 anys. 
La Vanguardia del 25-4-1 930, en fer una ressenya de I'acte d'aquell 
any, diu: ((...el niño Conrado Cardús, junto con el señor Santacana, nos 
deleitaron con Allegratto moderato del concierto número 8, de Rode, y 
Rondó del concierto en re mayor, de Mozart, siendo magistralmente 
interpretadas)). 
Fins a I'any 1936 va continuar aprenent del mestre Enric Casals, i 
fou en aquesta epoca, en no arribar a formar-se, a causa de la guerra, una 
esperada Orquestra Nacional de Catalunya, depenent de la Generalitat, 
que hom confiaria a Pau Casals, quan finalment es va decantar cap a les 
activitats de I'administració d'empreses, un camp on ja es trobava ben 
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encarrilat, renunciant, d'una manera definitiva, a esdeveriir un músic 
professional. 
Llavors, essent vice-secretari de I'Associació Obrera de Concerts, 
i violinista del seu lnstitut Orquestral, va crear, juntament amb els seus 
companys Joan Palet, Joaquim Ragon i 0scar Almer, que també hi 
tocaven, un Quartet de Corda, del qual molt aviat sorgí IIC>rquestra de 
Cambra Amics dels Classics, una formació que encara avui continua 
actuant, després de més de mig segle d'existencia. 
Sabent la il.lusió que tenia el seu pare, poc abar~s va morir, 
d'organitzar amb la col.laboració d'artistes amics seus un magne concert 
a benefici dels pobres de la vila, va fer que I'esmentada Orlquestra dels 
Amics dels Classics, amb la participació de la soprano Marizi Assumpció 
Serra i la d'ell mateix com un dels solistes, prengués parten 'homenatge 
patrocinat per IIAjuntament que la vila va retre al malagu'myat músic 
sadurninenc. Aquest acte, a profit de la beneficencia de la vila, es va 
celebrar a la sala de I'Ateneu el 7-4-1 960. 
Ja sia amb el violí, o durant deu anys tocant la \/¡ola, ha fet 
nombroses actuacions com a solista amb acompanyament de piano, 
formant part de petits conjunts de cambra, de I'Orquestra dels Classics 
des de la seva fundació, de I'Orquestra simfonica Estela, de I'Orquestra 
del SEU, de I'Orquestra Simfonica de Jazz de Barcelona, o bé participant 
eventualment en altres Orquestres, d'entre les quals és destacable 
I'Orquestra del Gran Teatre del Liceu. 
Dels seus recitats, n'hem trobat algunes referencies a la premsa. 
D'una crítica publicada al diari Las Noticiasdel dia 26-1 2-1 936 i signada 
per J. Pahissa, n'extraiem: <(La parte solista del Conci13rto en (<mi 
mayor),, de Bach, la tocó con sonido intenso y fuerte temperamento de 
artista, el joven violinista Conrado Cardús,,. En una altra apareguda a La 
Vanguardia del 25-8-1938, s'hi diu: ( c . . .  Conrado Cardús, violinista y 
Rosario Mir, pianista, interpretaron varias composiciones, dc?stacándose 
particularmente su labor en la magnífica Sonata op. 8, de Grieg, en la que 
ambos demostraron poseer un pleno dominio de sus instrumentos>,. 
Darrerament s'ha especialitzat en el coneixement de I'estructura i 
sonoritat dels instruments de corda, havent publicat I'any 1!390, sota els 
auspicis de la Fundació Caixa de Barcelona, el llibre titiilat El violí i 
I'arquet, peca per peca, de 157 pagines, mida quartilla, magníficament 
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G R A N  T E A T R E  D E L  L I C E U  
EUPRESS ,OA% MBSTVE3 CA-YET 
Ditous 3 d ab r i  de 1925 
a rros quarrs de deu del veapre 
S e r e  C o n c e r t  S i r n i o n i c ,  a u d i c i ó  LXXX d e  l a  
B R Q U E S T R A  P A U  CASALS 
sota la d i r e c c 6  del mrstre 
IGOR S T R A W I N S K Y  
P R O G R A M A  
Segon Festival Strawinsky 
P R I I ~ l E R d  P A R T  
Scheiza iantAsiic 
E l  ross inyo l .  rondalla Iirics. frsgmenr de 1 acre p rme r  (con! 
i arqueslra) 
1 Preludi 11 Csnc6 del Descare / l l  Aria del 
m4si"yol 
Pr ibaourky (cables alegres) (1 E o ~ o i c i o )  
pe ra  cant. cL8r f r l  de  to rda  i quarlet de fusta 
Pastoral. canc6  acompanpada da quilrie insrrimenis de veni 
T i l imbom (nang-ning-nang) pe ra  can1 i peliia 0:queslra 
Sopran . MERCe  PLANTADA 
S E G O N A  P A R T  
Oelet, Der a nstrurnents de i e n i  (1 ' audci6) 
1 Simfania. 11 Terna emb vannmon.\. 111. h n a l  
Flaura J o s e p  Vila - C a r n e !  Conrad Cardus - Fo-  
gois Anioni Goxrns i Anpel Manen -Tromperes 
josep  Soniuen i Altrandre Munoz - Trornbons Va- 
l@nl l  Gavin i Pau Vidal 
Hls ibr la  del soldar, suilo pei a 7 instrumcnls (1 ' audlci6) 
1 Marxa del solda!. 11 E l  v,ol/ del solda1 ' 111 Pastoral: 
I V  ,Marxr reial, V Cliorul: VI Dansa del diable 
V o l ! .  Enric Casss  -. Conirebai* Prre  Valls - Clar!. 
n e i .  Conrad Csrdus - Fegar A l l an i  Gorens. - 
Trampzra josep Saniuan - Tromb6 Valenti Gavin 
-Barorza Agustl Brau 
T E R C E R A  P A R T  
Faunc l  Pasrora,  !res po~rnes p e r a  can1 O T ~ U P S I T ~  
1 La Paslora 11 E l  Faune 111 E l  fliirn 
Sapran MERCZ PLANTADA 
L 'oeal l  de foc, baller. suite 
Piano Frederie LongBs 
Plana S r e m , ~ a y .  cedii per 1s cosa I ZABAL  
Programa del concert dirigit per lgor Strawinsky realitzat al Gran Teatre del 
Liceu el 2 d'abril de 1925. A la segona part, clarinet: Conrad Cardús. 
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Pepa per pepa 
CONRAD CARDOS 1 ROSELL 
Portada del llibre El violí i I'arquet. Peca per peca (1990) 
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impres. ES una obra fonamental per a tots aquells que volen saber com 
són el cor i I'entranya d'un violí. En el seu proleg, signat per Jordi 
Maluquer, assessordel consellerde Culturade IaGeneralitat de Catalunya, 
hom hi pot Ilegir: ((Aquests mots d'encapcalament d'aquest Ilibre, amb 
tota naturalitat esdevenen mots d'agra'iment a I'autor per haver fet un 
treball semblant. Calia. No en conec cap de la mateixa mena)). També el 
mestre de violí Xavier Turull en parla a Catalunya Música, Revista 
Musical Catalana, del mes de juny del 1992, dient: (( ... Es tracta d'una 
obra escrita amb un llenguatge senzill i didactic, molt recomanable per 
als estudiants d'instruments de corda, professors, ensenyants i escoles 
de música, com a llibre de text, i adhuc per a tots els afeccionats que 
vulguin coneixer els secrets de la sonoritat en general, i particularment 
la dels instruments de la família dels violins.), 
Serveixi aquesta breu ressenya per donar a coneixer la figura de 
Conrad Cardús, un dels grans virtuosos del maneig d'un instrument de 
vent tan complex com és el clarinet, i en el qual va assolir una gran 
mestria reconeguda per tota la crítica del període en que va viure; així 
com per recordar la figura del seu fill, autor d'una de les obres més 
importants a casa nostra dins el món del coneixement dels instruments 
de corda. 
